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ΕΓΙΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Συνεδρία 24ν τής 16 ‘Ιανουάριον 1926.
Προεδρεία του τακτικού προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλου.
Ό εταίρος κ. Μιχαήλ Στεφανίδης ώμίλησε «περί τής κατά τους Βυζαν­
τινούς χυμευτάς παραβολής τής χρυσοποιΐας προς την μουσικήν, ήτις έχει την 
αρχήν αυτής εκ τής έπιδράσεως των νεοπλατωνικών μαθηματικών εις τήν 
διαμόρφωσιν τής Χυμευτικής.
Ό κ. Στεφανίδης ύποδείξας τοιαύτας παραβολάς παρά Στεφάνιο τώ ’Αλέ­
ξανδρέ!, τώ Χριστιανώ, τώ Γεωργία) Μοναχφ καί Παχύ μέρη, άνέλυσεν έπειτα 
τήν περί Μουσικής καί Χρυσοποιΐας πραγματείαν τοϋ ’Ανεπίγραφου ή ’Ανω­
νύμου τής 7ης μ. X. έκατονταετηρίδος.
Έκ τών 27 παραγράφων, είπε, τής διατριβής, οί πρώτοι 7 πραγματεύ­
ονται τήν παραβολήν τών μουσικών φθόγγων καί αρμονιών προς τάς ουσίας 
καί τάς πράξεις τής Χυμευτικής, τοϋ τετραμερούς φιλοσοφικού ωοΰ προς τούς 
τέσσαρας ήχους καί τών διαφόρων αρμονιών προς τάς χυμευτικάς πράξεις.
Ήρμήνευσεν έπειτα τούς παρ’ Άνεπιγράφω μουσικούς ορούς τούς άνα- 
φερομένους εις τούς διαφόρους ήχους καί τήν Βυζαντινήν παρασημαντικήν, 
τούς στοχούς = ήχους, κέντρους = τόνους θεμελιώδεις, καθαρόύς = 
εμφώνους, άή χ ου ς = άφωνους, π α ρ α ή χ ο υ ς ==ήμιφώνους, παρατρο- 
π ά ς = δυσαρμονίας, σ ό λ ο ι κ α = παραφωνίας κλπ., καθώς καί τούς ορούς 
τούς άναφερομένους εις διάφορα μουσικά όργανα, ήτοι τά π λ ι ν θ ία = άχορδα 
καί αθλητικά ό'ργανα, τό υδραυλικόν ήύδραυλίδα, κιθαρικά καί ναυ- 
στά=τά κύμβαλα κλπ. καίέδωκε πολλαχοΰ τήν ορθήν ερμηνείαν τοϋ κειμένου- 
Έκ τής παραβολής δέ τοϋ κειμένου καί τής ιδεολογίας τής περί μουσικής καί 
χυμείας πραγματείας ταύτης εχούσης βάσιν τήν θεωρίαν τοΰ φιλοσοφικού ωοΰ 
ή τής όρνιθαγονίας προς ά'λλα χυμευτικά κείμενα, συνεπέρανεν ότι αύτη δια­
φέρει μέν κατ’ ουσίαν άλλων υπό τό αυτό δ'νομα τοΰ Άνεπιγράφου φερομέ- 
νων, έχει δέ πολλήν ομοιότητα προς τάς φερομένας υπό τό όνομα τοϋ χυμευ- 
τοϋ Χριστιανού καί πιθανώς τον αυτόν συγγραφέα.
Συνεδρία 2ον τής 30 Ιανουάριου 1926.
ΙΙροεδρεία τοϋ τακτικόν Προέδρου τής’Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλου.
Ό εταίρος κ. Παντελής Ζωγράφος ώμίλησε «περί τής τεχνικής τών τοιχο- 
γραφιόιν καί φορητών εικόνων τών μονα>ν τών Μετεώρων».
Ό άνακοινών, άφ1 οΰ ανέπτυξε συντόμως τά κατά τήν ιστορίαν τών
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μονών τούτων καί μάλιστα τής τοϋ Μετεώρου, Βαρλαάμ καί 'Αγίου Στεφά­
νου, απέδειξεν επί τη βάσει τεχνικών καί αισθητικών παρατηρήσεων δτι αί 
μέν πλεϊσται φορηταί εικόνες αυτών είναι έργα τοΰ εν άρίστοις άγιογράφου 
Θεοφάνους, ως άποδεικνυει ή παραβολή αυτών προς ά'λλας τοϋ αΰτοΰ καλλι­
τέχνου, καί τής Κρητικής επομένως σχολής, εις ήν ό Θεοφάνης ανήκει, αί 
δε τοιχογραφίαι τής Δυτικής πλευράς τοΰ 'Αγίου Στεφάνου είναι έργα τοϋ εκ 
Σταγών Ίωάννου Καστρηνσίου καί τοΰ υίοΰ του Νικολάου, άγιογράφων αρί­
στων, οΐτινες καί έφιλοτέχνησαν τάς έπί τής αυτής πλευράς εΰρισκομένας προσ­
ωπογραφίας τών κτιτόρων τής μονής 'Αντωνίου Καντακουζηνοΰ καί Φιλόθεου.
Αί τοιχογραφίαι αΰται είναι 'Αγιορειτικής σχολής, ως δεικνύει καί ή 
σχετική άλλως επιγραφή, καί οΰχί Σλαυϊκαί, ως πιστεΰουσιν οί έρευνηταίι 
ο'ίτινες εΰρίσκουσι καί πυροξάνθους τάς γενειάδας τών παριστανομένων 
προσώπων, έν φ αΰται είναι λευκαί.
Μόνον αί τοιχογραφίαι τοΰ παλαιοΰ Καθολικού τοΰ Μετεώρου, τοΰ επέ- 
χοντος νΰν θέσιν ίεροΰ, είναι Βυζαντινοσλαυϊκαί, κατά τον κ. Παντελήν Ζωγρά­
φον, ως καί τρεις μικραί φορηταί εικόνες έν τφ σκευοφυλακίω τής αυτής 
μονής άποκείμεναι.
Ό κ. Ζωγράφος έν τελεί έπέδειξε πλείστας εικόνας σχετικάς μέ τό θέμα 
του, ας άντέγραψεν έκ τών μονών τών Μετεόίρων.
Συνεδρία 26 ν τής 18ν$ Φεβρουάριον 1926.
Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου της' Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπονλον.
Ό εταίρος κ. Α. Όρλάνδος έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα «νεώτεραι 
έρευναι έν τφ ναφ τοΰ 'Αγίου Τίτου έν Γόρτυνι τής Κρήτης».
Ό ομιλητής, άφ' οΰ έκαμε μνείαν κατ' άρχάς τιΰν πηγών, αρχαιότερων 
καί νεωτέρων, δσαι άναφέρουσι τον ναόν τοΰ αγίου Τίτου, καί έξήρεν ιδιαι­
τέρως τήν μελέτην τοΰ άρχιτέκτονος Fyfe, χαρακτηρίσας ως ανεπαρκή τήν τοΰ 
Gerola, προέβη είτα εις τήν άνασκόπησιν τής αρχιτεκτονικής τοΰ ναοΰ, ήτις 
πολύ έφωτίσθη διά τών άνασκαφών τών κ.κ. Χατζιδάκη καί Ξανθουδίδου, εδγε- 
νώς παραχωρησάντων εις τον ομιλητήν τά εύρήματά των προς δημοσίευσιν.
Συνίστανται δε τά ευρήματα ταΰτα 1) είς αρχιτεκτονικά μέλη, 2) εις 
γλυπτά καί 3) εις χαλκά αντικείμενα χρησιμώτατα διά τήν άμφισβητουμενην 
χρονολογίαν τοΰ ναοΰ.
Τά αρχιτεκτονικά είναι κιονόκρανα τόπου ίωνίζοντος μεθ’ ύψηλοΰ επι­
θήματος φέροντος καί μονογράφημα άναγινωσκόμενον μετά πιθανοτητος 
τού βίνκας. Τά κιονόκρανα ταΰτα άνήκουσιν είς κίονας αγνώστου τέως 
τριβήλου, ώς καί είς κίονας, οΐτινες έβαινον έπί τών μεταξύ τών κεντρικών 
πεσσών καί τοΰ νάρθηκος στυλοβατών.
Έκ τής μελέτης τής κατόψεως καί τομής τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Τίτου προ­
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κύπτει τό συμπέρασμα ότι ό τύπος αυτοί) προήλθεν εκ τής βασιλικής, προσεγ- 
γίζων ζωηρώς τον σταυρικόν, ώς πολλοί άλλοι ναοί τοΰ 5ου 6ου καί 7ου αίώνος.
Αί εκατέρωθεν κόγχαι, ας φέρει κατά τάς μακράς πλευράς, ύπενθυμίζουσι 
τούς αρμένικούς ναούς μέ τήν διαφοράν δτι ενταύθα μεταξύ τροΰλλου καί κογ­
χών παρεμβάλλονται καμάραι. ’Ίσως ό Κρητικός τύπος να άποτελή βαθμίδα 
μεταξύ των κογχωτών αρμενικών καί τοΰ σταυρικού τύπου. Όπως δήποτε 6 
ναός τού 'Αγίου Τίτου είναι τό άρχαιότατον παράδειγμα ναού μετά πλευρι­
κών κογχών, ας βλέπομεν συχνά άργότερον εις τούς ναούς τοΰ 'Αγίου ’Όρους.
Τά δέ γλυπτά ευρήματα άνήκουσιν άλλα μέν εις τό τέμπλον, άλλα δε 
εις τον άμβωνα καί άλλα είς τον άλλον τού ναού διάκοσμον. Τού τέμπλου τά 
γλυπτά άνήκουσιν είς δύο περιόδους. Καί τά μέν τής πρώτης άνακτέα, λόγω 
τών διακοσμητικών θεμάτων καί τής τεχνουργίας των, εις τον 6ον αιώνα, 
τά δέ τής δευτέρας, λόγω τοΰ διακόσμου των, ΰπενθυμίζοντος ζωηρώς τον 
τής Σκριποΰς, είς τό τέλος τοΰ 9ου καί τάς άρχάς τοΰ 10ου αίώνος. Τά τεμά­
χια τού άμβωνος όμοιάζουσι καταπληκτικώς προς τά τοΰ άμβωνος τοΰ 'Αγίου 
Άπολλιναρίου τής 'Ραβέννης (6°” αίώνος) καί τέλος τά τών παραθύρων κλπ. 
ανάγονται, λόγω τής διακοσμήσεώς των, είς τον 6ον αιώνα.
Σπουδαία είναι καί τά χαλκά λείψανα, άτινα εύρέθησαν εντός πίθου 
κεχωσμένου κατά τό νότιον κλιτός τοΰ ναού. ’Αποτελούνται δέ ταΰτα: 1) εκ 
βάσεων πολυκανδήλων «κανισκίων», 2) εκ δίσκων μανουαλίων φερόντων 
μονογραφήματα δμοια προς τά τών κιονοκράνανν τού βίνκας 3) έκ σταυ­
ρών βαινόντων επί σφαίρας, 4) εκ στεφάνης διατρήτου, 5) έξ οβελών προσ- 
κολλήσεως κηρίων καί 6) έξ άλύσεων.
Τόσον ή αρχιτεκτονική διάταξις τοΰ ναού, δσον καί τά εύρεθέντα αρχι­
τεκτονικά μέλη, ώς καί τά γλυπτά καί χαλκά αντικείμενα μαρτυρούσιν ώς 
χρόνον άνεγέρσεως τοΰ ναοΰ τον 6ον μ. X. αιώνα.
Τά δέ εύρεθέντα θωράκια τέμπλου τοΰ 9ου καί 10IVU αίώνος διδάσκουσιν 
ημάς, δτι ό Ναός τοΰ 'Αγίου Τίτου έξηκολούθει νά λειτουργή καί μετά τήν 
άνάκτησιν τής Κρήιης υπό τών Βυζαντινών ακόμη ώ: μητρόπολις.
Συνεδρία 27ν ιής 17ης Νοεμβρίου 1926.
Προεδρεία του τακτικού προέδρου της e [Εταιρείας κ. II. Καλογεροπούλου.
Ό εταίρος κ. Ά. Όρλάνδος ώμίλησε περί μοναστηριακών νοσοκομείων 
τραπεζών καί μαγειριών.
Έν αρχή ό ομιλητής άνέφερε τάς πηγάς, αϊτινες μνημονεύουσι μονα­
στηριακά νοσοκομεία, μεθ’ δ έξήτασε τήν αρχιτεκτονικήν διάταξιν τών δύο 
μοναδικών μοναστηριακών νοσοκομείων, ήτοι τοΰ μεγάλου Μετεώρου καί 
τοΰ τής μονής Βαρλαάμ, τών οποίων ή κάτοψις είναι τετράγωνος φέρουσα 
εσωτερικώς τετρακόνιον ύποστηρίζον τροΰλλον, χρήσιμον πρός έκφυγήν τοΰ
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καπνοί καί των δηλητηριωδών αερίων τής κάτωθεν τοΰ τρούλλου τοποθετη­
μένης εστίας, ήν τα τυπικά καλοΰσιν άρουλαν.
Κατόπιν ώμίλησε περί τών παραρτημάτων τής κεντρικής αιθούσης, ήτοι 
τοΰ προθαλάμου, τών αποχωρητηρίων καί τοΰ απαραιτήτου ναΐσκου τών 
'Αγίων ’Ανάργυρων Κοσμά καί Δαμιανού.
Όμοίαν προς τα νοσοκομεία διάταξιν ΰπεστήριξεν ό άνακοινών ότι 
εΐχον καί τα γηροκομεία, ών παράδειγμα σφζεται έξωθεν τοΰ περιβόλου τής 
μονής Πεντέλης.
Μεθ’ δ ό κ. Όρλάνδος έπραγματεόθη περί τραπεζών καί μαγειρείων 
συνδυάσας τάς έκ τών τυπικών παρεχομένας πληροφορίας προς τά εν ταΐς 
διαφόροις μοναΐς σφζόμενα κτήρια. Όρισε δήλα δη εις ποιον μέρος τής μονής 
έκτίζοντο αί τράπεζαι, την αρχιτεκτονικήν εξωτερικήν εμφάνισιν αυτών, την 
εν κατόψει εν σχήματι ιώτα ή ταΰ διάταξίν των, το σχήμα τών εσωτερικών 
τραπεζίων κτλ. παρουσιάσας καί αναπαραστάσεις τών τραπεζών τής μονής 
Όσιου Λουκά καί τής τοΰ έν Μυστρά Βροντοχίου.
Τέλος έξήτασε τήν διάταξιν τής κατόψεως καί τής τομής τών μαγειρείων, 
άτινα ϊσταντο συνήθως ώς αυτοτελή κτήρια παρά τάς τραπέζας έχοντα σχήμα, 
κάτω μέν τετράγωνον, πυραμιδοειδές δέ ή σφαιρικόν άνω, άποκορυφουμενον 
εις τροΰλλον έπέχοντα θέσιν καπνοδόχης, τονίσας συγχρόνως πόσον καλώς 
διά τοΰ συστήματος αερισμού καί έλκΰσματοξ, δπερ συνεδυάζετο προς τήν 
διάταξίν των, έπετυγχάνετο άφ’ ενός μέν ή ό'πτησις καί ή καλή ποιότης τοΰ 
φαγητοΰ, άφ’ ετέρου δέ οί δροι υγιεινής παρομονής εντός αυτών τών μονα­
χών μαγείρων.
Μετά τό τέλος τής άνακοινώσεως ό κ. Α. Κοΰζης είπε τά εξής:
Ό κ. Όρλάνδος έχαρακτήρισεν ως οΰχί ακριβές τό σχεδιάγραμμα ξενώ- 
νος, δπερ Ιδημοσίευσα εις τήν περί μοναστηριακών νοσοκομείων κατά τον 
ΙΒ' αιώνα μελέτην μου καί δπερ έφιλοτέχνησεν ό άρχιτέκτων κ. Τσαγγρής. 
Όφείλω νά δηλώσω ότι ό κ. Τσαγγρής δέν έκαμεν ίδιον σχέδιον, ουδέ εΰθυ- 
νεται διά τοΰτο· παρακληθείς μόνον ύπ’ εμοϋ συνηρμολόγησεν εν βραχυτάτω 
διαστήματι, κατά τάς υποδείξεις μου, τά στοιχεία, τά όποια παρέλαβον έκ 
χριστιανικών αρχαιολογιών, τοΰ μεσαιωνικού νοσοκομείου Saint Gall καί 
Συριακών νοσοκομείων. Πάντως τό σχέδιον δέον νά θεωρηθή ως ή πρώτη 
συμβολή επί τοΰ θέματος τοΰτου.
.'if,2
Συνεδρία 28'! τής 9’is Δεκεμβρίου 1926.
Προεδρεία τοΰ τακτικόν προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλον.
Ό εταίρος κ. Νικόστρατος Καλομενόπουλος ώμίλησε «περί τοΰ ύγροΰ 
πυρός».
Επειδή ό ομιλητής ώς βάσιν τής άνακοινώσεώς του έλαβε τά περί τής
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χρήσεως τής {ίλης ταύτης λεγάμενα υπό τοϋ Λέοντος έν τφ εργφ του «τών εν 
πολέμοις τακτικών σύντομος παράδοσις», διά τοΰτο εν πρώτοις καθώρισε τον 
χρόνον, καθ’ δν συνεγράφη τοΰτο, δστις, κατ’ αυτόν, δεν δΰναται νά ΰπερ- 
βαίνη τό τέλος τοΰ Θ' αίώνος.
Τήν γνώμην του έστήριξεν επί των έξης δυο παρατηρήσεων: α') δτι έν τω 
έργα) τοΰτω ή έκ τριών μοιρών στρατιωτική μονάς καλείται καί μέρος, ώς 
έν τοΐς παλαιοτέροις στρατιωτικούς συγγράμμασι, καί τοΰρμα, δστις τελευ­
ταίος δρος είσήχθη εις τον Βυζαντινόν στρατόν επί τής βασιλείας τοΰ 
Θεοφίλου (829- 842) [Γενεσίου Βασιλεΐαι σ. 59], καί β') δτι εν τώ αΰτφ έργω 
άναφέρεται ως διαπρέψας στρατηγός Νικηφόρος, ό όποιος δεν δύναται νά 
είναι άλλος από τον επί τής βασιλείας Λέοντος τοΰ Τ' διακριθέντα στρατηγόν 
Νικηφόρον Φωκάν, πρόγονον τοΰ μετά εξήκοντα περίπου έτη άναδειχθέντος 
καί βασιλεύσαντος Νικηφόρου Φωκά. Έπί Λέοντος τοΰ Γ' οΰδείς στρατηγός 
Νικηφόρος διαπρέψας άναφέρεται. Κατά ταΰτα τό έργον συνεγράφη υπό 
Λέοντος τοΰ Τ' (886-912) καί οΰχί υπό Λέοντος τοΰ Γ' (717 - 741).
Ώς προς τό υγρόν πΰρ διέστειλε διάφορα εϊδη τοΰτου. Άρχικώς δήλα δή 
είπεν δτι υπό τό ό'νομα τοΰτο δέον νά έννοήσωμεν ρευστήν εμπρηστικήν ΰλην 
έκσφενδονιζομένην διά σιφώνων, έπειτα δέ, έπερχομένης τελειοποιήσεως καί 
τής ΰλης καί τοΰ τρόπου τής έκσφενδονίσεως, καί ώρισμένως κατά τό τέλος 
τοΰ Θ' αίώνος, πλείονα είδη, ήτοι υγρά έκσφενδονιζόμενα εν άναφλέξει 
(φλογοβόλα νΰν) ή διά σιφώνων, είτε άλλας εμπρηστικός ύγράς ΰλας εντός 
αγγείων έκσφενδονιζομένας καί διά σαγιττών, ακοντίων καί άλλων μέσων 
άναπτομένας καί τέλος από τοΰ αΰτοΰ αίώνος καί τήν πυρίτιδα χρησιμο- 
ποιουμένην εις πυραύνους, κροτίδας καί χειροβομβίδας.
Κατά τον ομιλητήν ή χρήσις τοΰ ΰγροΰ πυρός υπό τών Βυζαντινών 
παύει από τοΰ τέλους τοΰ ΙΒ.' αίώνος, κατά τήν άλωσιν δέ τής Κωνσταντι­
νουπόλεως υπό τών Φράγκων (1204) υγρόν πΰρ δέν άναφέρεται, άλλ’ ούτε 
καί κατά τάς εκστρατείας τάς γενομένας επί τών IIαλαιολόγων.
Κατά τήν πολιορκίαν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τοΰ Μουράτ 1422, 
κατά τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων 1430, καί κατά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 1453 έγένετο καί υπό τών Ελλήνων καί 
υπό τών Τούρκων χρήσις ενός είδους υγροΰ πυρός, τής πυρίτιδος, άλλά χρή­
σις τελειοποιημένη, δήλα δή διά πυροβόλων δπλων.
Τό δτι δέν έγίνετο πλέον χρήσις τοΰ υγροΰ πυρός άποδίδει ό κ. Καλο- 
μενόπουλος εις τό δτι οι Βυζαντινοί, μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπό­
λεως εις χεΐρας τών Φράγκων καί τήν ναυτικήν έπικράτησιν τών Ιταλών εις 
τήν Μαύρην θάλασσαν ως καί τον πλήρη έκ τής θαλάσσης έκείνης άποκλει- 
σμόν τοΰ Έλληνικοΰ ναυτικοΰ καί τοΰ Ελληνικού έμπορίου, δέν ήτο δυνατόν 
νά προμηθευθώσιν έκεΐθεν τάς πρώτας ΰλας τάς χρησίμους προς παρα­
σκευήν αΰτοΰ.
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364 Επιστημονικού ανακοινώσεις.
Συνεδρία 29 η τής 28’!? Δεκεμβρίου 1920.
Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεοοπονλον.
Ό κ. Φ. Κουκούλες ε'καμεν άνακοίνωσιν, ής υποκείμενον ήτο «διασάφη- 
σις σημείων τινών τοϋ Βυζαντινού βίου».
Έν πρώτοις ό άνακοινών ώμίλησε περί τής σημασίας των Βυζαντινών 
επιθέτων Δαφνοπάτ η ς καί Ρ ο δ ο π ά τ η ς. Ταϋτα, κατ’ αυτόν, όρμηθέντα 
εκ τοϋ σταφυλοπάτης, έσήμαινον τον δι’ έκθλίψεως ή άποστάξεως παράγοντα 
δαφνέλαιον ή ροδέλαιον, τής καταλήξεως— πάτης άποβαλούσης πλέον την 
αρχικήν αυτής σημασίαν.
Μετά ταϋτα τό σημερινόν μ π ο λ ι ά ρ ι ς ρακένδυτης, επαίτης, άσκόπως 
άνά τάς οδούς περιπλανώ μένος, άνήγαγεν εις τό μεσαιωνικόν έμβολά- 
ριος, ήτοι περιερχόμενος άνά τούς έμβόλους καί επαιτών (ΙΊρβ. Ένθ’ άν. 
σ. 333 καί 334).
Τά παρά τώ Προδρόμφ κλωστάτα ή κλωτσάτα περιέγραψεν ως 
παιδικόν παιγνίδιον υπό δυο άντιμετώπως ίσταμένων παιδιών παιζόμενον καί 
συνιστάμενον εις ρυθμικός αναπηδήσεις καί λακτισμόν τοϋ αντιπάλου, καθ’ δν 
ακριβώς τρόπον παίζεται σήμερον έν Κΰπρφ «ό πάτσος καί ό κλώτσος» ό περι- 
γραφόμενος έν τοϊς Κυπριακοΐς τοϋ Α. Σακελλαρίου (Κυπριακ. Α.' σ. 629).
Κατά τον κ. Κουκουλέν, οι μεσαιωνικοί καταδικάζοντές τινα εις πρόσ­
καιρου τΰφλωσιν, περιέβαλλον τούς οφθαλμούς αύτοϋ διά μανδηλίου, τό 
όποιον, ασφαλείας χάριν,» καί έβοΰλλωνον. Τό μανδήλιον τοΰτο εκαλείτο 
βου λ λα, ως έκ τών μεσαιωνικών ποιημάτων φαίνεται, ό δέ τοΰτο φέρων 
βουλλω μένος. Επειδή δ’ ό βουλλωμένος, ώς μή βλέπων, ευκόλως ήδύ- 
νατο ν’ άπατηθή, διά τοΰτο τό βουλλώνω κατήντησε νά σημαίνη ούχί μόνον 
τυφλώνω, αλλά καί άπατώ τινα, ώς, πλήν ά'λλων, δεικνΰουσι καί αί συν­
ώνυμοι φράσεις «έγώ βουλλώνω (~ άπατώ) καί πουλώ [ή έγώ στραβώνω 
καί πουλώ] καί σύ βλέπε κι’ αγόραζε».
Τό φτοΰ κι’ από ξαναρχής τό λεγόμενον σήμερον προς δήλωσιν 
έπαναλήψεως οΐασδήποτε πράξεως προήλθε, κατά τον ομιλητήν, έκ τής συν­
ήθειας τών μεσαιωνικών καί τών μετά τήν άλωσιν μαθητών νά σβήνωσι 
πτΰοντες τά κατά τον υπογραμμόν τοϋ διδασκάλου επί τοϋ πινακιδίου γρα- 
φέντα, ί'να, άσκήσεως χάριν, τά έπαναλάβωσι.
Τήν άνακοίνωσιν του έτελείωσεν ό ομιλητής με τήν εξής παρατήρησιν.
'Όταν, είπεν, οι πρόγονοί μας έλεγον παιδί, τυρί, πράξι, πόλι, 
έθεώρουν τούς μετά τοϋ ν καί ς τύπους παδίν, τ υ ρ ίν, πράξις, πόλις 
ώς πληρεστέρους καί άκριβεστέρους, διά τοΰτο καί παν άκριβώς καί λεπτο­
μερώς έκτιθέμενον εί.πον δτι έλέγετο με τό ν ϋ και με τό σίγμα».
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